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DESCRIPCION: 
El proyecto es una estructura que se organiza de acuerdo con el desarrollode una 
propuesta integral del sector, como lo es el barrio Las Nieves consolidado como 
un cluster educativo, en torno aquellas diferencias estrurales que fragmenta el 
entorno urbano que puede ser renovadas según el analisis evidente que dan 
problemática que afectan el lugar en relacion a la movilidad ya que carece de 
espacio public, de conectividad entre elementos urbanos y de usos que no se han 
consolidado entre si.  
  
METODOLOGÍA:  
 
La metodologia en la que se desarrollo la monografia fue, una investigacion de la 
problemática del sector ( Las Nives ), por la cual se estrablecieron estrategias de 
intervencion, para desaarrollar un beneficio en pro al lugar, de alli se da a conocer 
un sector puntual en el cual se desarrollla un proyecto y se da una funcion en la 
que se brinda necesidad, de tal forma articula el proyecto al poligono de 
intervencion.  
 
CONCLUSIONES:  
Establecer el eje estructurarte ordenador en el plan de revitalización de las Nieves 
permite comprender la importancia de la estructura vial como ordenadora de los 
procesos de desarrollo del polígono de trabajo y establecer un primer alcance a un 
plan ordenado de ciudad. 
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